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Señores miembros del Jurado: 
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Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Percepción del paciente adulto 
mayor sobre el cuidado humanizado enfermero en  el hospital nacional Sergio E. 
Bernales 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Licenciada en Enfermería. 
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La siguiente investigación, con el título: “Percepción del paciente adulto mayor 
sobre el cuidado humanizado enfermero en el hospital nacional Sergio E. 
Bernales 2016”, inicio con el objetivo de determinar la percepción del paciente 
adulto mayor sobre el cuidado humanizado que le brinda el profesional de 
enfermería. Esta investigación es de tipo cuantitativo, con método descriptivo y de 
corte transversal. La población fue de tipo muestral y estuvo conformada por 50 
pacientes que estuvieron hospitalizados en los servicios de Medicina, Cirugía y 
Traumatología. Seutilizo como técnica una encuesta con escala de tipo Likert, 
formada por 20 preguntas, para la recolección de datos de cada paciente. El 
procesamiento de datos fue manual, y pudimos representar mediante gráficos los 
resultados que fueron obtenidos con su respectiva interpretación. Dentro de la 
conclusión general se obtuvo: que el paciente adulto mayor percibe la atención de 
enfermería de manera medianamente favorable, por otro lado, una pequeña parte 
de la población de pacientes expresan que el cuidado de enfermería es 
desfavorable, debido a la recarga laboral, a la demanda de pacientes, al estrés 
laboral, a la falta de recursos humanos. 







The following research, titled "Perception of the Elderly Patient on Humanized 
Nursing Care at the National Hospital Sergio E. Bernales 2016", began with the 
objective of determining the perception of the elderly adult patient about the 
humanized care that the Nursing professional. This research is of quantitative 
type, with a descriptive and cross-sectional method. The population was of the 
sample type and consisted of 50 patients who were hospitalized in the services of 
Medicine, Surgery and Traumatology. A survey with a Likert type scale, consisting 
of 20 questions, is used as a technique for collecting data from each patient. The 
data processing was manual, and we were able to graphically represent the 
results that were obtained with their respective interpretation. The general 
conclusion was that: the elderly adult patient perceives nursing care in a 
moderately favorable way; on the other hand, a small part of the patient population 
expresses that nursing care is unfavorable due to the workload, To the demand of 
patients, to the work stress, to the lack of human resources. 
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